



f=0,96 продольные частоты нанокомпозита и серебряных наночастиц практиче-
ски совпадают. 
Следовательно, изменяя параметр заполнения можно управлять параметрами 
ПП на границе нанокомпозита. 
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Abstract. This paper presents the results of calculating the propagation parameters of sur-
face plasmons (SP) for a nanocomposite formed of silver nanoparticles placed in a dielectric 
matrix with a dielectric constant εd. 
 
Поверхностные плазмоны на границе конденсированных сред – это коллек-
тивные возбуждения, которые могут распространяться только вдоль границы ма-
териала  и экспоненциально убывают при удалении внутрь материала[1]. Особый 
интерес  представляет возбуждение ПП на границе наноматериалов. Поверхност-
ные поляритоны и плазмоны могут возбуждаться в метаматериалах, исследова-
ние которых составляет сейчас особое направление в физике конденсированных 
сред [2-3].  
Относительный объем наночастиц - f. Рассмотрим границу раздела вакуум 
(z<0)–нанокомпозит (z>0). Дисперсионное уравнение для ПП будет иметь вид: 





     (1) 
Здесь 𝑥– диэлектрическая проницаемость нанокомпозита,   1 = 1- диэлек-
трическая проницаемость вакуума,  𝑘0 = 𝜔 𝑐⁄ –волновое число в вакууме. Маг-
нитное поле ПП в вакууме представляется в виде 
   𝐻1𝑦 = 𝐻0exp (𝜅1𝑧) ⋅ 𝑒𝑥𝑝𝑖(𝑘∥𝑥 − 𝜔𝑡)  (2) 
Здесь 𝜅1-постоянная затухания ПП в вакууме (z<0), 𝜔 - частота. Магнитное 




   𝐻2𝑦 = 𝐻0exp (−𝜅2𝑧) ⋅ 𝑒𝑥𝑝𝑖(𝑘∥𝑥 − 𝜔𝑡)   (3) 
𝜅2- постоянная затухания ПП в нанокомпозите (z>0). 
На рисунке 1 представлены зависимости параметров ПП-𝜅1 = 𝑛1𝑧, 𝜅2 = 𝑛2𝑧  
от относительной частоты 𝑢 = 𝜔 𝜔𝐿0⁄ , здесь 𝜔𝐿0-продольная частота частицы се-
ребра, диэлектрическая проницаемость которой: 




)     (4) 
Здесь ∞ = lim
𝜔→∞
(𝜔). На этом же рисунке отображена частотная зависимость 
удельного параметра распространения ПП  𝑛∥ = 𝑘∥ 𝑘0⁄ . 
 Из данного графика видно, что при увеличении частоты приведенный па-
раметр распространения 𝑛∥ стремится к 1, в то время как параметр затухания  ПП 
в вакууме 𝜅1  уменьшается, а 𝜅2- в нанокомпозите–возрастает. Это означает, что 
ПП в большей мере находится в вакууме над поверхностью нанокомпозита и 
меньше проникает вглубь его. 
 
 
Рис. 1. Зависимость параметров ПП на границе нанокомпозита  
от относительной частоты 
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